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President oi the University
Very Reverend Raymond C. Baumhart, S.J.
28
Chancellor oi the University




Vice President for Administration
Wayne F. Tinkle, Vice President and Dean of Students
Thomas Hawkins, Vice President Finance
30
Richard A. Matre, Vice President and Dean of Faculties
W. Daniel Conroyd, Vice President for Develop-
ment, Public Relations and Alumni Relations






















School of Business Administration
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James Robinson, Director of Student Activities





William Svrluga. Director of Student Residence
Offices
Alana Burke. Assistant Director of Student Activities
Sam Amirante, Assistant to Vice President and
Dean of Students
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R. Dean White, chairman
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Anthropology














John D. O'Malley, chairman
74
Chemistry
James W. Wilt, chairman
75
Classical
Rev. Matthew E. Creighton, S.J., chairman
76
Communication Arts
Donald J. Stinson. chairman
Economics
Robert M. Aduddell, acting chairman
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Education
Dean John M. Wozniak, Assistant Dean Jasper J. Valenti














































Dr. Francis J. Catania, chairman
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Physics




Thomas J. Bennett, chairman
93
Psychology
Ronald E. Walker, chairman
94
Sociology
Helena Z. Lopata, chairman
95
Theatre
Dennis C. Zacek, chairman
96
Theology
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First Row: M. Slywka, M. Gould, B. Hattemer, G.
Marx, T. Cooney, M. Murzyn. Second Row: T. Rob-
erts (coach), L. Mobley, R. Latemer, M. Damitz,








M. Slywka, T. Roberts (coach), R. Lang, L. Mobley, M. Damitz, M. Gould, T. Cooney.
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First Row: John Zipparro, Kevin Brodrick, Ichiro
Kagei, Mike Laxner, Maria Cabrera. Second Row:
George Czajkowski, Dan Walters, John Sikorski,
Marietta Didir, "Duke ' Dietrick, John Fairbairn,
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Front: Dr. Donald Blake; Back: Matt Murdock, Kingof Latveria, Linda Danvers, Thaddeus Brown, Phil Phunk.
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Dale Bespalec Mike Spread
187
American Chemical Society
Front: Isabella Hall, Mary Ellen Scanlon, Sue Schlough, Ken Fivizzani (president! Back: Pat Burrell, Bill Koch, F>ank




Anna Mazonne, John Nadolski, John Tandarich.
189
Christian Lite Community
Andy Plucinski, John P'arrell, Kevin Walsh, Cathy Gug- Anthony, Fr. Dillon, Korrinne McNamara. Mike Schubert,
lielmucci, John Wikoft, Joan Yanz, Pat Gustafson, John Murph Hartnett, Marie Bartolotta.
190
Coed Club
First Row: Pat Pruitt (president). Marilyn Morris. Second
Row: Teresa Anesinis. Juanita Grozdiai^. Pat Salazar. Bar-
bara Piekarczyk. Pat Buck, Pam Jadwinski, Ellie Hammar-
lund. Joan Steinbrecher Third Row: Carol Waldock. Diana
Contreroz. Marilvn Cummings. Judv Cwik. Maria Mykytka.
191
Curtain Guild
First Row: Karen Scliaid. .loann Galuzzi, Peter Martin,
Douglas Guthrie. Mii<e Saad. Second Row: Mary Kaye Ken-
nedy, Noreen Tobin, Vicki Kaiser, Joe Trahey, Jerome
Rossetti, John Karamanski (president). John Ostrander.
Third Row: Patrick Summers. Fourth Row: Jon Dolatowski.
Fifth Row: Laurene Sheer. Graziano Marcheschi. Tom Mc-
Keon. Sixth Row: Tom Schraeder, Larry Lucido.
192
Dance Band
Seated: Paul Guistalise, Mike Alberti, Jerry Priore. Stand- Manno, David Geier, Ross Quattrochi, David DeGroth, James
ing: Pete Vaccarella (moderator), Brian Berkowitz, Ronald Gandley, Pete Minerva, Paul Tokarz, George Harris.
193
Debate Club
First Row: Tom Kokenes, Debbie Jarvis, Tony DiVincenzo,
Jerry Angst (president), Sue Barton; Second Row: Jim Thap,
Kathy de Gryac, Charles Pritle, Elaine Bruggemeier (di-
rector), Tom Krissek, Jerome Olszowka.
194
Flying Club




Front: Don Damsz, Joe Cotugno, Brian Bianco, Tom Petermann (captain); Back: Dan Lyman, Chuck Greenstein, Al Dut-
ton, Russ Parker.
196
L. A. S. O.
Latin American Students Organization. Front: Alfred Cis-
neros, Myrna Salgado, Maria Hernandez, Paul Flores,
Migdalia Galarza, Jose Elias Lopez (president), Carmen
Franco. Back: Mary Chankel. Debbie Santayana, Jerry
Bjurman, Veronica Rodriquez, Carol Mikos, Juan Domingo
Nieves, Dino DiMartino, Pedro Choca.
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''The Loyola Phoenix''

















Editor-in-Chief, Keeper of the Key. Superstar
202
Dave "Schwarb" Schaab
Photography Editor, Purveyor, Iguana
Bonnie "Bombsight" Zarling
Associate Editor, Photographess, Caustic Wit
203
Chris "Funky Guy" Tazbier
Layout Editor, Resident Parzival Expert
Larry 'Ice Cream Has No Bones" Logman
Photographer, Newt
Art "Din-Din" Krumrey
Photographer. Crank Mail Artist













No layout shall escape my sight.
Let those who worship
White space bright
Beware editorial decision's might.
Our own veteran of 'The Big War"
as he appeared in the title role of
The Agony and the Ecstacy.
"Yes, friends, being a yearbook photographer has
given me a whole new perspective."
Even in their darkest hours, staffers never have to
force a smile.
Staff biologists scrutinize one of last surviving members of spe-
cies fixeratus cuppus, spawned in darkroom.
Blind cave newt and marine iguana pertorm ritual ceremony.
I
r X.
"Sure cropping hurts, but it"s nothing that a little
chicken tried rice wont cure. I wonder if boy in. . .'
Tracer and Barney, the Dynamic Duo of journalism,
congratulate each other on their honorary degrees










First Row: Tony Zielinski, Kenneth Pineschi, Rosario Pesce,
Frances Manno, Gloria Rotunno. Gladys Cruz, Dina Losur-
do, Sandy Rocchi, Marta Glogowski; Second Row: Tom Cozzi,
Henry Gawlik, Fabio de Menech. Paul Bellisario ( president )
,
Tony Recchia, Terry Ryan, Chris Killean, Aldo Vendramin:
Third Row: Alex Ponzio, David Banks, Carmela Martino.




First Row: Christine Malocha. Harmony Eck,
Antoinette Sodin. Cathy Herscher; Second Row:
Dino DiMartino, Diana Marczuii, Linda Prucher.
Bridget Malinowsici, Frani< Pease; Third Row:
James Elipas, Michael Bohr, James Novak, Larry
Schouten, Robert Larocco, Frank Molinaro.
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Organ Squad
John Allen, Bill McGee, Martv McMorrow. Tom Hart, Steve Graci.
213
Pom - Pom Girls and Cheerleaders
Front: Mary Faut, April Dahl, Mary Cotter, Joan Trinchi-
tella; Back: Margie Faut, Sue Gesell, Diane Kaye, Claudia
Weathersly, Ronnie Mihalo, Margo Swieca, Nadine Ancel,
Dulcenee Doheny.
214
Top: Arlene Becker; Bottom: Marcella
Pindok
.
Kneeling: Melody Kas; Standing: Mar-
lene Hartman, Mary Ann Powers,
Therese O'Brien.
215
R O. T. C.
Front Row: 0. Sciddurlo, W. Greger, Gerry Forlenza, Len Leffner. Back Row: R. Francis, T. Mika-
lauskas, W. Havlic, D. Campbell.
Jeff Harris, Bob Roemer, Bill McGrath, Joe Stine.
216
Rangers
First Row: Sgt. J. Taylor, Tom Dillon, Dave Benjamin, Phil
Duchin, Pete Vozas, Jim Matz, Ed Martin. Second Row:
Doug Combs, Pete Schlake, W. Greger, Dan Fitzpatrick,
Glenn Wattenbarger, Phil Yee, Jeff Harris. Third Row: D.
Campbell, Len Lefner, Mike Koob, O. Scidduro, C. O'Hearn,
Fourth Row: G. Forlenza, W. Dempsey, Steve Colompos, Ed
Dutis, Chet Rocko, D. Steffens. Fifth Row: R. Francis, Lee














Kevin Killion, Mary Osmolski
Tom "Buzz" Evans
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No . Player Pes . Ht. Class Hometown
25 Isadore Glover F 6-6 Jr. Chicago, 111.
22 Bill Moody F 6-5 Sr. Chicago, 111.
23 Jim Navetta F 6-3 Sr. Harper Wds., Mich.
24 Mike Schneiderman G 6-1 Jr. Chicago. 111.
20 LaRue Martin C 6-9 Jr. Chicago, 111.
34 Earnest Lewis F 6-5 Jr. Washington, DC.
35 Rich Ford G 6-1 Jr. Washington, DC.
42 Steve Orser C 6-7 Sr. Niles, 111.
41 Joe Young F 6-3 Sr. St. Louis. Mo.
30 Garvey Walker G 5-11 Soph. Chicago, 111.
40 Nate Hayes F 6-3 Soph. Washington, D.C.
21 Brian Hayden G 6-2 Soph. W. Milford, N.J.
10 Pat Compobasso F 6-3 Soph. Chicago, III.

















Front Row: Marlene Lawler, Maureen George. Patti
Madden. Becky Rohde. Second Row: Chuck Ligow.ski.
Marilyn Prost. Glen Lucht. Frostv Liederbach. Con-
nie Redmond. Cathy Conway. Shelley Sloan. Bob Mor-







P'irst Row: Ron Haak. Bob Gallery. Frank Busch, Pat Mur-
phy; Second Row: Dan Curran, Steve Brinkmeyer, Mark
Holmes, Bill Clark (captain), Hugh Macenna, .John Pflam-
mer, Dave Causey; Ralph Erickson (coach), Terry Seaman,





























'Rev. George Hardin. S.J.. director"
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First Row: John Gibbons, Kevin Gallagher, Charlie Weber (president), Bob Pandel. Second Row: Bernie
Engles, Peter Delnicky, Mark McDermott, James Mitterer, Jack Wygant. Third Row: Tom Hart, Andy
Zartolas, Paul Nowicki, Mike Goode, Tom Riordan. Fourth Row: Tom Titone. John Corcoran, Shemp
Dostecles.
First Row: Frank Bourget, Jose Perez. Second Row: Jim Hickey, Jim Trudeau, Vince Cook, Brian
Schultz. Third Row: Bernie Kirk, Mike Kiley, Bill Duegan, John Klochan, Bill Galassi, Brian Tuohy,
Al Snyder.
270
First Row: Kevin Clarke, Dave Roucek. Larry LaRonca, Dennis McKenna (moderator), Larry
Folk, John Mitterer. Second Row: Ted Rockwell. Bill Celentano, Bruce D'.'\rmour, Ron Dougherty,




Ronald Manno, Ken Ludwig, Ron Sage (president), Dennis Bartasis, Greg Onorato.
272
Eric Connor, Don Gasparetti, Mike Coleman with "Smack", Sandy Diaz, Jeff Mazzanati, Rich Eilts.
Gary Stanton, Dale Dembski, Craig Tomassi, Paul Straffa, Dave De Groh.
273
Alpha Phi Omega
First Row: Tom Kleban, Greg Siemianowski, Robert Fon-
tana, Pete Vozas, Greg Bernacki (president), Robert Zabiel-
ski, Tom Myers, Cyril Chrabot, Gregory Shoen. John








































First Row: Silvana Fillipello, Kathy Stack,
Joanie Matz, Sue Reynolds, Anne Marie
Chorba, Carol Calderaro, Tricia Del Guidice,
Jan Luetkemeyer; Second Row: Sue King,
Carolyn Hesotian, Pegge Connolly, Chris
Howard, Use Klavins, Barb Molloy, Diane
Matthews.
276
Front Row: Pegge Connolly, Carol Caldera-
ro, Silvana Fillipello; Second Row: Barb
Molloy (President), Carolyn Hesotian. Use
Klavins, Debbie Bukas, Tess Kudia, Chris
Howard. Tricia Del Guidice.
Front Row: Sherry Owens, Diane Kaye; Sec-
ond Row; Debbie Bukas, Melody Kas, Mary
Ann Powers, Kathy Fillichio, Ann Mueller,
Marcia Gross, Tess Kudia, Jeanie Coveny.
First Row: Paula Peterson, Mary Ann Ko-
nopka, Mary Ann Cotter, Diana Moarczak,
Mary Jane Wleklinski; Second Row: Barb
Farbocko, Cathy Di Legge; Third Row: Mary
Jo Stack, Cassie Flambouras, Denise Dzio-
pek, Kathy Powers, Renee Kampman, Laura
Thara, Elly Hennessy, Kathy Hundreiser,





Ron Bikus, John Keane, Pat Quinn, Ron Harris, Jim Lynch.
278
Seated: Mary Dory, Steve Chammnes,
John Konrad. First Row: John Mann,
Howard Kahn, Don Falls, Chet Klos.
Second Row: John Faus, Mike Smajd,
Dan Fitzpatrick, Mike Brady.
First Row: Vince Cesaro, Mark Mc-
Donald, Mary Dory, Chet Klos. Second
Row: Rich Adas, Glenn Schieve, Mike
Tootolian, Dan Strizak, Lenny Crann.
Third Row: Mike Hendrickson, Gregg
Stamer, Bob Cassato, Terry Nykiel,
Jim Navetta.
Front: Pat Cullen. First Row: Tom Coo- Row: Mark Perry, Bill Llosa, Andy
ney, Craig Lapatka, Dave "Tool" Dra- Bronny, Harry Chiles.
bek, John Basich, Greg Strobel. Second 279
Alpha Tau Delta
First Row: Nancy Holt, Joan Moorehouse, Anita Grandt,
Joyce Hooiter, Beverly Baer, Maryann DiOrio. Second Row:
Mary Beth Hennessy, Carol Guibord (president), Carol
Kadlec, Kathy King. Third Row: Denise Zbotucha, Sharon
Lorenz, Alane Repa, Lois Bedlek, Renee Stroud, Phyllis
Palka. Elaine Gregory. Fourth Row: Joan Yanz, Jane Visel,






























































































Seated: Dr. Luthermae Adams, Vera Smith, Shelline Grigs-
by, Jill McDonald, Noveiir Reid, Carolyn Hathorne, Audrey
Winters, Loren Thomas, Willa Jackson, Miss Shirley Kelso.
Standing: Miss Erma Williams, Mrs. Delores Smith, Mrs.
Bessy Long, Cassandra Johnson, Deborah Martin, Dorothy
Stanton, Tajuana Parker, Gloria Moore, Barbara Saunders,
Patricia Waites. Arlene Harvey, Delores Lattimore. Mrs.





Front Row: Rich Fiederowicz, Bill
Liva, Pete Huck, Mr. Robert Adud-
dell (moderator). Back Row: Steve
Itkin, Larry Hickey, Onofrio
Sciddurlo.
Front Row: Rick Warner, Jim Neurauter.
Tom Hudson, Robert Dimitrijevich. Back
Row: John Hickey, William Reap, John Al-
vino, Gary Najdowski, Stanley Boychuck.
284
Jeff Pando, Len Cisek, Goe Giglio, Bob Rizzie, Jim Gianforte, Greg Grisko.












Front: Bonnie Ozuk. Sandy Rocchi, Celeste Sue Ryan, Karen Phelan. Mona Swieca. Jo
Churchill, Valerie Dardi. Back: Rosemary Alesi.
Glasenhardt, Yvonne Anagnost (president).
Front; Helen Marovitch, Gayle Dyer. Back: Maureen
McNamara, Mary Therese Diffendal, Peg Kane.
Front: Fran Manno, Mary Torp, Joet Schiro, Joanne Zale,
Wendy Decker. Back: Sherry Simon, Mary Anne Kelly, Dusty
Miller, Margo Swieca, Marianne Concepcion.
287
Adrienne Brizich (president), Cecilia Voruz, Mel Marino, Judy Mohnwald, Chris Delort, Agnes Drabik, Dolores Marc-
zuk, Carol Domber.
288
Diana Rohlman, Cheryl Coorado, Chris Tremback, Linda Nalepka, Sharon Zalar.
Kappa Delta Epsilon
Front: Judy Sowa. Mary Pearce, Chris Smolen. Back: Rosanne Bohr, Mary McCarthy, Jean Lubeckis, Sue Ellen Ho-





Front: Al Ursini, Bill Specht. Tony Zielinski, Goumas. James Lehmann, Russell Calandra,
Geroge Trucco, Paul Tortorello. Cilenn Hovvski, Philip Vee, Angelo Leventis, Joe Morano. Tony
Jim Rhodes, Ron Gugliociello; Back: George Guido, Lew Lozinski. Mario DiBenedetto.
290
First Row: Ron Weiss, Richard Cieslukiewicz,
Paul Weir. Shiannon Burke, Duke Deytrycii,
John Jarosz, Jim Elysas, Leon Biasio; Second
Row: Robert Cummurta, Michael Laxner, Louis





Front: Gerry Mann. Mary Barrins,
Marge Gill, Ellie Ward; Back: Ka-
thy Molenda, Denise Weymans, Pat
Potocki.
P'irst Row: Pam Kaye, Marsha Jones; Second
Row: Mary Hurley. Kathie Wiewiora, Marilyn


























Top to Bottom: Mark Valentine, Dave Rinella,
Tom Tully, Steve Trobiani, Greg Schultz, Joe
McCone, Frank Modern, Mike Kudia, Phil Kalis,
Bill Tully, Tom Herried, P>ank DeLuca, John
Sutula, Tom Einihis, Ken Kluv, Carl Laudando,
John Biagoni, Bob Barranio, Mike Kuzlik, Bill
Heaton, John Basaloy, Jim Jasper, Joel Ostran-
der, Steve Mannar, Dan DelBarcia, Steve Mar-
shall, Manual Calvan, Bill Angela, Jerry Ko-






First Row; Tim Okal, P>ank Johnson; Second Row;
Dave Causey, Larry Canotf, Jose Gato, Bob Gal-
lery, Paul Hogan, John Clark, John Plainer, Bill
Clark, Fr. Grollig, (moderator); Third Row: Gus
Vlahos, Dan Curran, Al Kanabay, Pat Jage, Dan
Daliki, Jim Birch, John Mueller, Don Eldger;
Fourth Row; Bill Desmond, Marty Anderson, Gary
Rolstch, Ken Bonk, Bill Rowan, Bruce Shumway,
Stan Salabura, John Ryan, Mike Cullen; Fifth Row;
Steve Fortman, Fred Romano.
300
Sitting: George Hyland, Gus Vlahose, Jim Burch, Larry Canoff; Standing: Marty Anderson, Bill Desmond, Tim Okal,
(president) Frank Johnson.
301
Front: Maureen George. First Row: Judy Langley, Nancy Creagh, Mary Gatsch, Joyce Kozak. Second Row: Sue Barnes,
Sue Wozniak, Denise Ryan, Nada Simonovic, Marilyn Prost.
Theta Phi Alpha
302
Front: Val Scaramella, Marianne Arends (president), Thea Sventy, Phil Piscopo. Back: Paula Leist, Ann Wolfe, Halina
Mazik, ToniSodin.
Front: Judy DalBello, Marcella Pindok, Linda Prucher. Back: Mary Lococo, Cheryl





Joe Morano, Mike Hinckey, Steve Weber.






Marianne Diorio, Kathy Durso, Beverly Baer, Nancy Holt.
Kathy Molenda, Gerri Mann, Pat Potocki, Jill McDonald,
Marlene Binder, Bonnie Ozuk, Barbare Molloy, Marsha
Gross, Celeste Churchill, Carolyn Hathorne, Sandra Rocci,

























































Dr. John L. Keeley
Robert C. Keenan
Dr. George E. LeMire
















Mrs. James 0. Burke
James J. Callahan, M.D.
William Roy Carney
Charles F. Clarke, Jr.
John R. Coleman, Jr.






John S. Gleason, Jr.
Harold F. Grumhaus
















Mrs. Conrad E. Niehoff
Mr. John F. O'Keefe
Mrs. Kenneth M. Piper
William J. Quinn
Vincent D. Sill


















Mr. Joseph B. Abel
Mr. Henry W. Angsten, Jr.
General William H. Arnold
Mr. Alexander H. Bacci
Mr. Samuel W. Bailey
Mr. Frank J. Balasa
Mr. James L. Barry
Mr. Charles R. Beauregard
Mr. John A. Bernauer
Hon. A. J. Bidwill







Mr. William P. Burke
Mr. Robert E. Burny
Mr. William E. Cahill
Dr. James J. Callahan
Mr. Raymond N. Carlen
Mr. A. R. Carlson
Mr. Anthony E. Cascino
Mr. Norman L. Cavedo
Mr. Charles F.Clarke, Jr.
Mr. James W. Close
Mr. John Coleman, Jr.
Mr. Joseph F. Collins
Mr. John E. Colnon
Mr. Timothy J. Connelly
Mr. Frank W. Considine
Mr. Francis M. Corby
Mr. Phillip ft.
Mr. S. Charles Corte
Mr. Williaii P. Cowhey
ftiAMr. WilHaAi A. (^JBaiiillllia
Mr. Donald J, Crowder
Mr. Joseph B. Crowley
Mr. James J. Cullen, Jr.
Mr. A. J. Cusick
Mr. Thomas A. Dean
Mr. Charles W. DeGryse
Mr. Phillip A. Delaney
Mr. William P. Devine
Mr. A. J. DeWolf
Mr. Angelo Dicello
Mr. Joseph C. Diffendal
Mr. James J. DiOrio
Mr. William T.Divane
Mr. James L. Donnelly
Mr. James A. Dooley
Mr. Richard F. Dooley
Mr. William G. Dooley
Mr. Querin P. Dorschel
Mr. John A. Dowdle
Mr. James J. Doyle
Mr. William J. Drennar
Mr. George E. Driscoll
Hon. Raymond P. Dryn
Mr. Edward W. Dunne
Mr. John C. Evans, Sr.
Mr. David B. Fallon
Mr. Edwin J. Feulner
Mr. Armin F. Fick
Mr. George J, Fitzgera
Mr. Joseph J^-li^itzgeral-
Mr. Peter Filzpatrick
Mr. Norbert A. Floreki
Mr. John P. Fox, Jr. iji
Mr. John O. Foy \\
Mr. Michael B. Frain
Mr. Maurice B. Fran'
Mr. J. B. Gable
Mr. Charles J. Gallagh
Mr. Frank A. Gallagher
Admiral William 0. Galle'
Mr James H. Galligan
Mr. William J. Garvy
Mr. Frank Gauer
iHlMiiiliiiiiiKiitiniwnIMMM
Mr. John J. Gearen
Mr. J. Jay Gerber
Mr. Frederick M. Gillies
Mr. John S. Gleason, Jr.
Mr. Louis Glunz
Mr. John R. Goldrick









Mr. Bernard C. Grafft
Mr. Don L. Grantham
Mr. J. E. Grogan
Mr. Harold F. Grumhaus
Mr. G. C. Habenicht
Mr. George S. Halas, Sr.
Mr. George Halas, Jr.
Mr. Charles E. Hanley
Mr. Thomas V. Havey
Mr. John T. Hayes
Mr. James R. Heller
Mr. Christian F. Henning, Jr.
Mr. Thomas J. Hermes
Mr. W. J. Hillmert
Mr. Charles M. Hines
Mr. Frank J. Hogan
Mr. A. H. Hokanson
Mr. Michael F. Hollendoner
Mr. Eugene X. Humphrey
Mr. John B. Huarisa
Mr. Carl A. Impastato
Mr. Samuel Insull, Jr.
Mr. Joseph L. Jacobson
Mr. Bruce R. Jagor
Mr. Robert E. Joyce
Mr. W. E. Johnson
Mr. Joseph W. Kehoe
Mr. Charles H. Kellstadt
Mr. Ernest B. Kelly, Jr.
Mr. Charles C. Kerwin, Sr.
Mr. Edward M. Kerwin
Mr. Bernard J. Kiley, Jr.
Mr. Weymouth S. Kirkland
Mr. Paul R. Klingsporn, Jr.
Mr. Frank P. Knoll
-^^
Mr. Kenneth F. Kortas
Mr. Sidney R. Korshak
Mr. Leonard 0. Krez
Mr. Alexander X. Kuhn
Mr. Joseph B. Lanterman
Mr. Robert B. Latousek
Mr. John N. Latter
Morris L Leibman
Mr. Robert P. LeRoy, Sr.
Mr. Thomas A. Lewis
Mr. Robert J. Ley
Mr. W. C. Lorden
Hon. William J. Lynch
Mr. William C. Mac Donald
Mr. JohnG. Mack, Jr.
Mr. Eugene S. Mahany
Mr. Neil J. Maloney
Mr. Samuel R. Marotta
Mr. Robert E. Mars
Mr. James R. Martin
Mr. Howard G. Mayer
Mr. Bernard Mc Devitt
Mr. John B. McGuire
Mr. Henry W. Meers
Mr. Edward A. Menke
Mr. R. Emmett Molloy
Mr. Joseph F. Morris
Mr. Edward J. Morrissey
Mr. Sidney Mott
Mr. Patrick J. Mullady
Mr. Walter F. Mullady
Mr. Walter F. Mullady. Jr.
Mr. Aidan I. Mullet
Mr. J. D. Nieds
Mr. T. Clifford Noonan
Mr. James E. Nugent
Mr. Robert O'Boyle
Mr. Patrick W. O'Brien
Mr. A. J. O'Callaghan
Mr, Harold P. O'Connell
Mr. L. F. O'Connor
Mr. Frank E. O'Dowd
Mr. Paul B. O'Flaherty
Mr. William D. O'Hearn
Mr. John F. O'Keefe
Mr. William P. O'Keefe
Mr. Robert O'Meara
Mr. John P. O'Reilly
Mr. Joseph T. O'Rourke
Mr. Thomas W. O'Shaughnessy
Mr. Carl Overton
Mr. Bernhard Pallasch
Mr. Robert P. Perkhaus
Mr. Alex B. Ponzio
Mr. Donald A. Potter
Mr. Robert E. Potts
Mr. James R. Quinn
Mr. William J. Quinn
Mr. James W. Reedy
Mr. Thomas J. Reedy, Jr.
Mr. Joseph J. Regan
Mr. Henry Regnery
Mr. Harlan Richards
Mr. William B. Robertson
Mr. Anthony J. Rudis
Mr. Cornelius Ryan
Mr. Joseph M. Savage
Mr. John T. Schriver
Mr. Martin F. Shanahan
Mr. Harry F. Shea
Mr. A. C. Smith
Mr. John F. Smith, Jr.
Mr. John M. Smyth, Jr.
Mr. Gabriel F. Spataro
Mr. Frederick W. Specht
Mr. Gerard C. Specht
Mr. Bolton SuUivan
Mr. John P. Sullivan
Mr. George Swift
Mr. Hampden M. Swift
Mr. Edwin M. Taber
Mr. Richard L. Terrell
Mr. James E. Thompson
Mr. T. M. Thompson
Mr. Reuben Thorson
Mr. George V. Tyhurst
Mr. Charles S. Vrtis
Mr. John J. Waldron
Mr. S. Donald Ward
Mr. George K. Weigel
Mr. Jerome Whiston
Mr. P. J. Wieland
Mr. Robert L. Will
Mr. Walter J. Wojcik
Mr. Michael E. Zacher













John P. McGoorty, Jr.
William P. OKeefe
John J. Waldron, vice chairman
333
Citizens' Board
Mr. Norbert F. Armour
Mr. Charles A. Bane
Mr. Robert L. Berner
OttoL. Bettag.M.D.
Mr. Harold W. Boedeker
Judge Jacob M. Braude
Mr. JamesJ.Brennan




Mr. Thomas J. Byrne, Jr.
Mr. JulienJ.Caestecker
Mr. Richard D. Cagney
Hon. William J. Campbell
Mr. Thomas J. Carroll
Mr. Wallace E. Carroll
Mr. Anthony E.Cascino
Colonel Frank W. Chesrow
Mr. John A. Clark
Mr. John W.Clarke
Mr. Charles A. Comiskey
Mr. Walter R. Costello
Mr. George D. Crowley
Colonel Henry Crown
Mr. Martin A. Culhane
Hon. Walter J. Cummings
Mr. Henry J. Curran
Mr. John D. de Butts
Mr. James F. Donovan
Mr. Thomas F.Duffy
Hon. Robert Jerome Dunne
Mr. Joseph F. Elward
Hon. Robert E. English
Mr. Raymond Epstein
Mr. John W. Evers
Mr. Peter V. Fazio
Mr. Edward H. Fiedler
Honorable George Fiedler
Hon. John C. Fitzgerald
Mr. Frank Flick
Mr. John J. Foley
Mr. Ray Foley
Mr. ZoUie S. Frank
Mr. Arthur J.Gallagher
Mr. Lee J. Gary
Mr. Frank J. Gillespie
Mr. Joshua B. Glasser
Mr. John P. Goedert
Mr. Joel Goldblatt
Mr. Maurice Goldblatt
Mr. Donald M. Graham
Mr. Robert F. Graham
Mr. Thomas A. Grant
Mr. Donald H.Haider
Mr. Charles J. Haines
Dr. Eugene A. Hamilton
Mr. Philip F. Hampson
Mr. Harry P. Heuer
Mr. John P. Hoffmann
Samuel J. Hoffman
Mr. Patrick H. Hoy
Mr. John J. Hurley
Mr. James T. Igoe, Jr.
Mr. Frank W. Jenks
Mr. AlbertE. Jenner, Jr.
Mr. Clarence B. Jennett
Mr. Edward J. Jennett
Mr. Johns. Kavanaugh
Mr. Joseph S. Kearney
Mr. John S. Kelly
Mr. Hayes Kennedy
Mr.PaulT. Kessler, Jr.
Mr. John P. Kiley
Hon. WinG. Knoch
Mr. Raymond J. Koch
Mr. William J. Lawlor, Jr.




Mr. Walter J. Madigan
Mr. George S. Martin
Mr. Edward B. Mc Conville
Hon. John V. Mc Cormick
Mr. Charles V.McErlean
Mr. John P. Mc Goorty, Jr.
Mr. Ivan A. Mc Kenna
Mr. Robert C. Mc Namara, Jr.
Mr. Don Mc Neill




Mr. Paul L. MuUaney
Mr. Thomas R. Mulroy
Mr. Charles F. Murphy
Mr. Morgan F. Murphy





Mr. Guenther M. Philipp
Mr. Paul M. Plunkett
Mr. Robert A. Podesta
Mr. Harry W. Puccetti
Mr. Robert W. Reneker
Mr. Thomas A. Reynolds
Mr. John H.Riley
Mr. G. Gale Roberson
Mr. Leonard D. Ronin
Mr. Arthur Rubloff
Mr. Morris B. Sachs, Jr.
Mr. George F. Salerno
Mr. Jacques W. Sammet
Mr. John W. Scallan
Mr. Gilbert H. Scribner, Jr.
Mr. Barnabas F. Sears
Mr. Thomas W. Sexton
Donald T. Sheridan
Mr. Leo J. Sheridan
Mr. A. L. Starshak
Mr. Walter A. Stuhr. Jr.
Dr. Arkell M.Vaughn
Mr. Donald J. Walsh
Mr. J. Harris Ward
Mr. James B. Wilson
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.i^ffl Bacjiir-General Chairmen
s. Ma^'McDohough, Vice Chairmen
Mr: ana Rfrs. Richard Kennedy, Secretary
Mrs. Erwin Arendt, Treasurer
Mr: and Mrs. John Adam
Mr. and Mrs. Raymond Bilodeau
:^Mr. and Mrs. William Buhl
Mr. and Mrs. George Cain
Mr. and Mrs. Stephen Chorba
Mr. and Mrs. Carl Dickelman
Mr. and Mrs. Ellsworth Finnell
Mr. and Mrs. Salvatore Giorango
Mrs. Margaret Grimes
Mr. and Mrs. Joseph Hayes
Mr. and Mrs. Stanley Hucker
Mr. and Mrs, Peter Klisurich
Mr. and Mrs. Paul Leuer
Mr. and Mrs. J. Arthur McGinnis
Mr. and Mrs. John Newman
Mr. and Mrs. Dennis O'Brien
Mr. and Mrs. Bernhard Pallasch
Mr. and Mrs. Walter Parker
Mr. and Mrs. Gerald Pierce
Mr. and Mrs. John Sweas
Mr. and Mrs. Louis Weiner
Mr. and Mrs. Maxfield Weisbrod
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Mrs. William R. Alcorn
Mrs. Thomas Amberg
Mrs. Thos. Stanton Armour
Mrs. William H. Arnold
Mrs. Charles A. Bane
Mrs. Thomas H. Beacom
Mrs. B. Edward Bensinger
Mrs. Robert Lee Berner
Mrs. Arthur E. Biddle
Mrs. John M. Bireley
Mrs. Cushman B. Bissel
Mrs. Augustine J. Bowe
Mrs. William J. Bowe
Mrs. Harry Boysen
Mrs. Jerald C. Brauer
Mrs. John B. Bremner, Jr
Mrs. James G. Brennan
Mrs. Donald F. Buckingham
Mrs. Britton I. Budd
Mrs. John R. Burdick
Mrs. James 0. Burke
Mrs. Thomas B. Burke
Mrs. Thomas J. Byrne, Jr.
Mrs. Wm. Jerome Byrnes
Mrs. Julien J. Caestecker
Mrs. James J. Callahan
Mrs. Charles B. Cannon
Mrs. Wm. Roy Carney
Mrs. John D. Casey
Mrs. John A Cassin
Mrs. Joseph J. Cavanagh
Mrs. Christopher Chamales
Mrs. Henry T Chamberlain
Mrs. Henry L. Charlton
Mrs Charles F. Clarke, Jr.
Mrs John W. Clarke
Mrs, Fairfax M. Cone
Mrs. Timothy J. Connelly
Mrs. John C. Connery
Mrs. Thomas J. Coogan
Mrs. Thomas E. Cooke
Mrs. James C. Corbett
Mrs. William A. Cremin
Mrs. Patrick F. Crowley
Mrs. Edward Cudahy
Mrs. Edward M Cummings
Mrs. John F Cuneo
Mrs. Richard J Daley
Mrs. Thomas A. Dean
Mrs. James M. Delaney
Mrs. Louis A deSmet
Mrs. Terrence Dillon
Mrs, James A. Dooley
Mrs, William G Dooley
Mrs, Querin P Dorschel
Mrs, Harry L Drake
Mrs, Lyman M Drake, Jr
Mrs, R. Jerome Dunne
Mrs, Paul E, Elward
Mrs, John N, Eslabrook
Mrs, John J. Fahey
Mrs, John V, Farwell, III
Mrs, George Fiedler
Mrs, Jerome K, Flaherty
Mrs, Augustine A Flick, Jr.
Mrs, Robert M, F'oley
Mrs J Dennis Freund
Mrs, Charles J, Gallagher
Mrs, Paul V, Galvin
Mrs, Malcolm D, Gilchrist
Mrs, Frederick M, Gillies
Mrs. Donald M. Graham
Mrs. Robert F. Graham
Mrs. Joseph E Guilbault
Mrs. Donald H, Haider
Mrs, EmilD, W, Hauser
Mrs Kenneth B, Hawkins
Mrs, Harris Haywood
Mrs, Matthew J, Hickey, Jr.
Mrs. Frank J. Hogan
Mrs. Charles J. Holland
Mrs. Arnold Horween
Dr Helen Howe
Mrs. John B. Huarisa
Mrs. Neil C. Hurley, Jr,
Mrs, Edward J, Hutchens
Mrs, Michael L. Igoe
Mrs. Sammuel Insull, Jr.
Mrs. Henry Porter Isham, Jr.
Mrs. Owen Barton Jones
Miss Ann Joyce
Mrs. Joseph T. Joyce
Mrs. Robert E. Joyce
Mrs. William Joyce
Mrs. Morris I. Kaplan
Mrs. Frank L. Kartheiser
Mrs Joseph S. Kearney
Mrs. John L. Kellogg
Mrs. John A. Kennedy
Mrs. Edward M. Kerwin
Mrs. Weymouth Kirkland
Mrs. Sidney R Korshak
Mrs. John R. Laadt
Dr. Anne Lally
Mrs. Joseph B Lanterman
Mrs. William J Lawlor, Jr.
Mrs. Eugene M. Lennon
Mrs. Arthur T. Leonard
Mrs. James J Lewis
Mrs. John R, Lewis
Mrs, Thomas A. Lewis
Mrs. Edward C, Logelin
Mrs Lenox R, Lohr
Mrs. James J. McCarty
Mrs. Edwin B. McConville
Mrs. Eugene T. McEnery
Mrs. Charles L. McEvoy
Mrs. John F. McFeatters
Mrs. John P McGoorty, Jr.
Mrs. Clarence W. Mcintosh
Mrs. Henry W. Meers
Mrs. Joseph T Meyer
Mrs. Robert J Migely
Mrs. John S. Miller
Mrs. John A, Morrissey
Mrs, John T, Moss
Mrs, Aidan 1 Mullett
Mrs. Joseph D, Murphy
Mrs, Lewis C, Murtaugh
Mrs, John A, Naghten
Mrs, Conrad E Niehoff
Mrs, Leonard J O'Connor
Mrs, John F, O'Keefe
Mrs. John J O'Shaughnessy
Mrs. Bernard Pallasch
Mrs. William F. Petersen
Mrs. Kenneth M. Piper
Mrs. Robert A. Podesta
Mrs. Edward S. Price
Mrs. William J. Quinn
Mrs. Thomas W. Reedy
Mrs. Charels J. Remien
Mrs. Thomas A. Reynolds
Mrs. Raymond E. Robertson
Mrs. P'rank J Rothing
Mrs. Charles J Roubik, Sr.
Mrs. Arthur Rubloff
Mrs. William J Schmitt
Mrs. Maximilian Schwarz
Mrs. Richard W Sears, U
Mrs. Thomas W. Sexton
Mrs. Edward D. Sheehan
Mrs. Donald T Sheridan
Mrs. Vincent D. Sill
Mrs. William J. Sinek
Mrs. Walter Byron Smith
Mrs. Frederick W. Specht
Mrs. William H. Stanley
Mrs. Constance M. Steele
Mrs. Joseph L. Strauss
Mrs. Walter A. Stuhr, Jr.
Mrs. Bolton Sullivan
Mrs. Harold W. Sullivan
Mrs. Hampden M. Swift
Mrs. Edwin R. Talbot
Mrs. T M. Thompson
Mrs. Reuben Thorson
Mrs. William J. Tuohy
Mrs. Frank J.Turk
Mrs. Walter A. Wade
Mrs. Earl Wagner
Mrs. John J. Waldron
Mrs. Hempstead Washburne
Mrs, Harold M. Williams
Mrs. Lynn A. Williams, Jr.

















John F. Smith, Jr.
Fred B. Snite
Frederick W. Specht







John F. Smith, Chairman Reverend David M. Clarke
Front Row: Reverend John V. Mentag, Reverend
Vincent E. Horrigan, Reverend Raymond C. Baum-
hart. Reverend Joseph F. Small; Back Row: Rever-
end Hugh E. Dunn, Reverend Edward J. Drummond,
Reverend Felix P. Biestek, Reverend Walter P.










John F. Bannan (philosophy)
Edward E. Palincsar (biology)
John F. Reed (chemistry)
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MARGRET BERG ROBERTA BEZDEK
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JOHN BIAGIONI LINDA BIANIA JOSEPH BIELAGA ROBERT BLOISE
RONALD
BLUMENBURG
KATHLEEN BODE JEANNE BODNAR ROSANNE BOHN
V ( I'rf

























THOMAS COONEY EILEEN CORCORAN
SUZANNE COZZINI ANNE CROTTY PATRICK CULLEN JUDY DALBELLO GWEN DANIELS








PATRICIA DEVINE TOM DILLON GAYLE DIXON
DULCENEE DOHENY RUSSELL DOLCE PENNY DOLLARD EDWARD F. DORAN
MARY ANNE DORY BARRY DUDEK ANTHONY DURANO SUSANNE DURKIN KARL DYTRYCH





JOSEPH FECZKO DIANE FELTES




JOSEPH FOLISI JEANNIE FOLLMAN BOB FONTANA THERESA FORKINS
JUDITH FORWE CARLA JANE
FRANKLIN
PETER FREYNE PAUL FRISCH
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GLORIA FRONCZEK JOSEPH FUCHS WILLIAM GALASS KEVIN GALLAGHER
MARILYN GANSER JOHN GARBACIAK CARMEN GARCIA ANDREW GIOE
COLLINGWOOD
GARRETT






















KARLENE GOODMAN BARBARA GOSSEN





ANTHONY GUIDO CAROL GUZIEC






ROBERT D. HEINZ KATHY HEISE JANICE L.
HEJNOWSKI
MELINDA HELLER
LLNDA HEMPHILL MARY ELLEN
HERATY






JOYCE HOFFMAN JUDY HOHNWALD
CRAIG HOLLIDAY WOLFGANG HOLZ WILLIAM HOVERSEN CHRISTINE HOWARD
TIMOTHY HUBALIK DEBBRA HUBBARD PAUL HUENING ROBERT HUGHES
MARY HURLEY FRED HUSS ADRIENNE JACKSON MARY LOU JACKURA
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PAMELA JACOBS DAVE JAGODA JOHN JAROSZ JOLANDA JAROSZ
FRANK JESSE LORRAINE JOHNS LORELL JONES CHARLES JOSEPH





JEREMY KAUP HARRIET KAUFMAN ANDREW KEEFE THOMAS B. KELLY
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JOSEPH KESLIN JOHN KILEY FLORINE KISHA STEPHANIE KLONES JAQUELINE KLOSKA
ROBERT KNAPSTEIN NOREEN KOKES
PATRICK KOLOHETZ JERRY KOWALSKI
ROBERT KOZIN JAMES M.
KOZLOWSKI







JUDITH LANGLEY JAMES LAVELLE
^\ **
KATHY LAWLER BARBARA LEE YVETTE LEGRAND NANCY LENNON
JAMES LISACCHI MARY LOCOCO JAMES LORAITIS CRAIG LOPATKA












JOHN McKINILEY THOMAS F.
McNULTY, JR.
GARY F. MADER GARRISON MADISON GEORGE MAHONEY
PATRICK MAIZE FRANK MALITO
/
PATRICIA MALONE JAMES MANIATIS
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FRANK MANISEALCO GERALDINE A.
MANN
MICHAEL MANNING RONALD S. MANNO
STEVE MANNOS JOAN MARACH STEPHEN MARSHALL MIMI MARTIN
STEVEN J.
MASELLO
RAYMOND MATLAK DIANE MATTHEWS ANTHONY MAURD
JOSEPHINE
MAZZUCA




EDWARD MINARICH RAMONA MITCHELL ROBERT MORETTI DAWN MORGAN DAVID MOTTRAM

















JOHN PALKA ROBERTA PALMER
JAMES
PARADOWSKI
ANTHONY PARKER PATRICIA PARKER RUSSELL PARKER PAUL PASSAGLIA
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PAT PRUITT ADRIANA PUCCI BERNARD RAPACZ KATHLEEN REBICH JOHN RECCHIA
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MARILYN J. REDDY THOMAS REILLEY RICHARD RINN ROBERT RIZZIE TERREN ROBB
SANDRA ROCCHI JEFF ROGERS KONRAD ROHATSCH GLORIA ROTUNNO
WILLIAM ROWAN MARK RUDINSKY ANN RYAN THERESE RYAN
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VICKIE SHEI LARRY SHOUTEN JANET SIEMSSEN RENEE SIERACKI
MELINDA SIMMONS MARIE SIMS KAREN SINTIC PAMELA SKOPORC
PAUL SMENTEK
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MICHAEL STANFA GAIL STANIS
THERESE
STANISZEWSKI
ROBERT J. STEFFEN THOMAS STEIN THOMAS STELMACK











GREG SWIENTON GYULA SZABO JOHN TANDERICH
1
BERNARD TARTE CHRIS TAZBIER GRACE TENERELLI DENISE THINNES
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KAYE THOMPSON JOHN TIEMAN TERRY
TILLMAN, JR.
HELEN TODOROVICH
































RICHARD WOLSKI LORRIE WOOS
1-^^
. 'mm LJ
CINDY WRAZIEN CHERYL YATES SUSAN YATES












STUART APPELL CHARLES ARAKAKI JEFFREY ARNOLD WILLIAM ASBURY





KENNETH CITY THOMAS CREED JOSEPH DANKEY RICHARD Del CARLO
PETER DURSO
RONALD R. FAITH
NORMAN ELLOWAY KENT C.
ERICKSON
VERD ERICKSON
ALLEN FLANS D. M. FOULK RICHARD FUENTERS
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MICHAEL GAHAGAN JAY GOBLE JOHN GOEHNER A. GOGLIN DENNIS GOLD
HAROLD GOODMAN STEVEN GOODMAN L. M. GRANT FRANK GRUBER
BARRY GRUER STEVE GUNNELL RICHARD HASS PAUL HAYCOCK
DAN HENDERSON EDWARD HINTZEN THOMAS HOHL CRAIG HOLT WILLIAM HOWARD
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PAUL HOYT LAWRENCE HUND ROBERT HUSS LAWRENCE JENKINS A. W. JOHNSON
THOMAS JOHNSON ALLAN KATZ CARL KAUFMANN MICHAEL
KIRSHENBAUM
MARTIN KORNAK L. G. KOVEN WILLIAM LUSSON FRANK MAGGIO
GENNARO MALZONE LARRY MARCHELYA CHRIS MAZZOLA T. M. McALLISTER EDWARD MILLER
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Hi.
DAVID MINKUS W. R, MOREL JOSEPH M.
MORELLI




GLENN OLSON RUSSELL L. PERIN








C. L. PROESEL, JR. TERRY E. RICH EDWARD RUDNICKE ROBERT SAFFREN
RIC SCHOEN ROBERT SLOAN













































































MICHAEL J. HOGAN EUGENE J. JEKA





DELLA RAE MELIN DOUGLAS T.
MORING
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DONALD G. NEWMAN JEROME M. ORBACK
JAMES G. PIPER RICHARD L. PRICE
JAMES I. RUBIN PETER E.
RUMSEY























MICHAEL E.TOBIN THOMAS G. WHITE
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THOMAS F. WHITE RONALD W.
WIETECHA




FRANK J. BAKER RICHARD BARON








JOHN G. BEAULIEU VINCENT
BELCASTRO
THOMAS BOYDEN MICHAEL C. CHAPUT
PAUL CHAVIN RONALD F. CHEFF
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JOHN D. CHULIK RICHARD A. COOPER
CLIFF
DEBENEDETTI
ANTHONY J. De ORIO
P. EVANS HOWARD H.FENN
JOHN DAMERGIS JOSEPH DANIELE
0/ .




BRUCE GOBER DAVID GOLDSTEIN
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RALPH HULLER, JR. ROBERT IRONSIDE KENNETH L. IZZO
JOSEPH JARABEK I. JURCIK JOHN KANE
HAROLD J. KAPLAN JAMES KIEFFER FRED W. KNOCH DANIEL KOZIE MICHAEL KUSH
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FRANK La FRANCO WILLIAM LAVIN




PAUL T. MAIER MATT MALERICH DEAN MARTINELLI
RICHARD MATTIS THOMAS
Mc CORMICK
KEVIN Mc COYD MILES J . McCUE
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JOHNMcKEOWN DEAN R. MILOS MICHAEL MIRWALD GENEO. NERI THOMAS NIPPER
ROBERT OATFIELD PAUL O'KEEFE
RAYMOND ORGLER KENNETH
PIOTROWSKI











PHILIP L.RICE STEVEN RODMAN BRUCE ROSEN ROBERT RUGGIERO LAWRENCE RYAN
MICHAEL 0. SAUTER
KEITH SCHROEDER
STEVEN SAWICKI EDWARD A.
SCHLIES
MICHAEL SHANNON RONALD SIEGEL
RONALD SCHREIBER
LESLIE SMOLUCH
ROBERT SOSTRIN GUSTAV STAAHL MICHAEL
STEFANCIC














SANDRA AMIZICH SISTER M. ANTHONY BEVERLY BAER
\.
MARY ANN BARNES ARLENE BECKER PATRICIA BOTH CLAUDIA BOWLER
i




















CAROL GUIBORD MARYHENNESSY DIANE HERMAN EILEEN HEYDUK NANCY HOLT
JOYCE HOOKER WANDA JOHNSON MARSHA JONES CAROL KADLEC
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oSUEKAVANAUGH KATHLEEN KING JINNY KIRSCHLING JOYCE KOZAK KATHLEEN KRIZ
LINDA KUCABA MARY JANE
LANAHAN




SHARON LORENZ PAMELA LOWRY SANDRA
MacFARLANE
ELEANOR MARTIN TANYA MAZELLA













RITA PINNICK NICOLETTE PLUDE KATHLEEN POWERS
MARGARET
PROVOST
CAROL RADLEC HELEN RIMANDO LOIS ROMANO
BARBARA SIMMONS GEORGIA STORTZ PRISCILLA STRAND MONA SWIECA
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Tri Beta 3,4, Historian.
BARNES, MARY ANN
Chicago, Illinois Nursing
Women's Intramural Chairman 1;






Alpha Sigma Nu 3,4; Alpha Sigma Phi







La Grange Park, Illiniois Psychology
President's Committee on Under-
graduate Admissions Procedure 3.
BEHEN, EDWARD NICHOLAS
Evergreen Park, Illinois Biology
Campion Hall Assembly 1,2,4; Young




Sigma Pi 1,2,3,4; Italian Club.
BIELAGA, JOSEPH
Cicero, Illinois Accounting
Delta Sigma Pi; Beta Alpha Gamma,
Vice President.
BLOISE, ROBERT JOHN
Chicago, Illinois Communication Arts
WLUC 2,3; Reader's Circle 1;^ Ital-
ian Club 4.
BLUMENBERG, RONALD STANLEY
Chicago, Illinois Political Science
Phi Beta Lambda 1; Afro-American
Association 3; Political Science As-




Wassman Biological Society 1.
BOHN, ROSANNE
Chicago, Illinois Education
Kappa Delta Epsilon 3; Circumfer-








Circumference 4; Kappa Delta Ep-














Phi Chi Theta 2,3,4, President, Sec-
retary; Professional Panhellenic
Council 3,4, President, Treasurer.
CALKA, CHESTER R.
Detroit, Michigan Psychology
WLUC 1,2,3; Concert Choir 2,3;
University Singers 3; Reader's Circle
V.P. 2; MERGE 3.
CANNIZZARO, MICHAEL N.
Wilmette, Illinois Finance
Alpha Kappa Psi; Chairman of Dean's





Pi Alpha Lambda 3, V.P. 4; Wass-
man Biological Society; Flying Club.
CATALANOTTO, THOMAS J.
New York, New York Medicine
Phi Beta 1,2.3,4.
CHIMIS. ROBERT STEPHEN
Elmwood Park, Illinois Psychology





North Riverside, Illinois English






Kappa Delta Epsilon 2.
COOK. VINCENT P.
Chicago, Illinois Sociology











Theta Phi Alpha 4, Secretary.
DAVIS. MARILYN SUE
Chicago, Illinois Communication Arts
DEBRE, MICHAEL WILLIAM




DE PARA, MANUEL J.
Elmhurst, Illinois
Personnel Management
Gold Torch 1; Spanish Club 1; Col-





Honors Council 3; Loyola Student
Liturgy Committee 3,4.
DILLON, THOMAS
Oak Park, Illinois Political Science
Alpha Delta Gamma 1,2,3,4; Gold
Torch 1,2, President 3; Scabbard and
Blade 3, President 4; Blue Key 4;
Rangers 1,2,3, Commander 4; Man-
ressa 1,2,3.
DOBROWOLSKI. GREGORY J.
Calumet City, Illinois Psychology




Circumference, Vice President 2;
Pom-Pom Squad, Captain 2; Treas-
urer of Stebler Hall 4.
DOLCE. RUSSELL
Chicago, Illinois Sociology
Sociology Club. Italian Club.
DORAN. NED WIERD"
Chicago, Illinois Industrial Arts
Bon Vivant Club 4.5. Cadence 4,5.
Editor 5. Campus Coke Club 1.2.3.4.
5, Chairman of Naranist Society 4,5.
Naranist Ambassador to Thailand 4,
5. Campus Committee to Clothe the
Animals 1,2.3. Students Against Hooli-
ganism on Campus 4.5. Surfer's Club




Delta Sigma Phi 1.2.3.4; Scabbard









Fox River Grove, Illinois
Mathematics
Kappa Delta Epsilon 3,4; Math Club
2; J-Board 2.
ERBACH. BRO. DAVID W.
Chicago, Illinois Political Science
Political Science Association 3.4.
ESPOSITO. JOHN VINCENT
Chicago, Illinois Theology-English
Pi Delta Epsilon 2.3. President 4;
LOYOLAN 1,2,3. Editor-in-Chief





Sigma Pi 1.2.3,4. Secretary; Tri-








Chicago, Illinois Political Science
Scabbard and Blade 3,4. Vice-Presi-
dent. Blue Key 4; Rifle Team 1.2.3.
4, Vice-President; Rangers 2;
WLUC 2.
ing Club 2.3.4; Young Republicans 1.
2,3.4. Treasurer. President; Union
Investigation Committee 4.
FORKINS. THERESA
Des Plaines, Illinois History
Dorm Senate 2,3.4; Historical So-
ciety 4. Secretary.
FORWE. JUDITH
.North Chicago, Illinois English
FRANKLIN. CARLA JANE









Alpha Sigma Nu 3.4; Beta Alpha Psi




Circle K 1.2.3; Collegium Musicam


























Walnut, Illinois Communication .Arts









Phi Mu 1,2.3.4; Standards Chairman.
Vice-President.
GIOE. ANDREW




WLUC 1.2.3.4. News Director 3.4.
GOBER. BRUCE .ANTHONY
East Moline, Illinois Pre-.Med










Math Club 3.4; Student Representa-




Chicago, Illinois Political Science




Blue Island, Illinois Sociology
KDE 1; Christian Lite Community;








Math Club 2,3.4, Secretary.
HADAMIK, PHILIP
Norridge, Illinois History





Ski Patrol 3; Power Squadron 2;
Senate Member 2; Rome Center 3;
Concerned Student Movement 4.
HAMMEL WALTER
Chicago, Illinois
Alpha Phi Omega 2.
.Mathematics
HARRIS, GEORGE F.
Oak Lawn, Illinois Biology
Tri Beta 4; Honors Council 2; Loyola




Christian Life Community 2.3,4;
LSGA 1; Rome Center 3.
HATHORNE, CAROLYN ANNE
Oakland, California Education
Gamma Phi Delta, Vice-President;



























Alpha Sigma Alpha 2,3,4; Rush Chair-












JACKSON. ADRIENNE LA VERNE
Chicago, Illinois Psychology
Delta Sigma Theta; LUASA; Black
Student Psychological Association.
JACKURA. MARY LOU




Chicago Ridge, Illinois Psychology
Loyola Drill Team 1.
JAKUBIEC. JAMES ALBER




Delta Sigma Pi; Beta Alpha Psi; Ac-







Alpha Delta Gamma 1.2.3.4; Wass-
man Biological 1.
KADLEC, CAROL ANN
Villa Park, Illinois Nursing
Alpha Tau Delta 2; German Club.
KAMPTON. NIKOLAS P.











Oak Park, Illinois English










Tau Delta Phi, President.
KOWALSKI, JEROiME R.
Chicago, Illinois German
Sigma Pi. Secretary; Wasmann Bio-
logical Society; German Club.
KOZLOWSKI. JAMES MICHAEL
Chicago, Illinois Biology
Honors Program 1,2,3.4; Tri Beta 4.
KRAL, THOMAS E.
Lincolnvvood, Illinois
Tau Kappa Epsilon 1,2,3,4.
Finance
KRANE. JUDITH A.
Gary, Indiana Political Science
SAB. 2; L.U. Chorus 1,2,3; Curtain









Tau Delta Phi 1,2,3; Editor Histori-
an; Honors Program 1,2,3,4.
LANGLEY, JUDITH
Chicago, Illinois English
Theta Phi Alpha 2,3,4, Publicity His-
torian; S.A.B. 3. Office Manager; Or-




Theta Phi Alpha 2,3,4, Housing Chair-
man 3.
LEE. BARBARA
Downers Grove, Illinois Spanish
LE GRAND. YVETTE M.
Chicago, Illinois History
Concert Choir. Vice-President;




Circumference 3,4; Cadence 3. Co-








Theta Phi Alpha 3,4.
LORAITIS. JAMES E.
Chicago, Illinois Accounting
Alpha Kappa Psi; Beta Alpha Psi.
LORENC, CASIMIR
Chicago, Illinois Psychology
Alpha Sigma Phi 2,3.4; Scabbard and




Karate Club; Italian Club. Treasurer.
LUCHT, GLENN
Chicago, Illinois Psychology






Phi Mu 2.3.4. President; Pan Hel-
lenic Council 4; S.A.B. 4.
MANNO, RON.ALD S.
Chicago, Illinois Mathematics
Alpha Kappa Lambda 3,4; L.U. Stage











Chicago, Illinois Political Science
Phoenix 3,4. Editor-in-Chief 4.
MCCAFFREY, KATHLEEN
Glen Ellyn, Illinois Psychology
MCCLOSKEY, DEBORAH
Chicago, Illinois
Kappa Delta Epsilon 2.3.4.
Sociology
MCGARR, RAYMOND WILLIAM
Melrose Park, Illinois Biology
Scabbard and Blade; Alpha Sigma Phi;
Loyola Drill Team 1,2,3,4. Executive
Officer 4; Wassman Biological So-
ciety 1,2.
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MCNULTY, THOMAS F., JR.
Winnetka, Illinois History
Alpha Sigma Phi 2,3.4: ROTC 1.2,1
4: Club Football 3.4; Assistant Di-
rector of Student Board of Directors.
MICEIKA. BEATRICE GRAZINA
Chicago, Illinois Biology
Phi Beta Kappa 2.
MILOS. DEAN R.
Chicago, Illinois Pre-Med
Loyola Medical School Student Union;
Class Vice-President 1.
MITCHELL. RAMONA M.
New York, New York Education















Theta Phi Alpha 2,3,4, Marshall 4";













Morton Grove, Illinois Psychology
O'CONNOR, MICHAEL CHARLES
Chicago, Illinois Psychology
Alpha Sigma Phi 3,4; T.E.C. Re-
treat Apostolate 1,2; C.W.N.
OLSEN, RORY R.
Chicago, Illinois Political Science
Alpha Kappa Lambda 2,3.4, Founding
Father. Secretary; Loyola Drill
Team 1; Young Republicans 1.2.
PALKA. JOHN P.













Bowling 2.3.4; Monogram Club 4;




Delta Sigma Pi 1,2,3. Secretary.
PECHOUS. JOAN D.
Elmhurst, Illinois Psychology
Circumference 4; Loyola News Staff
2; German Club 4.
PESAVENTO. MARK STEPHEN
Chicago, Illinois Accounting








Gold Torch Association; Scabbard
and Blade; Loyola Drill Team 1,2,3,




Rome Center 3; Curtain Guild 1.
RIZZIE. ROBERT J.
Skokie, Illinois Public Accounting
Delta Sigma Pi 3,4, President;
Loyola Leadership Award 4; Account-
ing Club 3,4, Treasurer 3.
ROBE, TERREN
Chicago, Illinois




Kappa Beta Gamma 2,3,4; Circum-
ference 3,4; Panhellenic 4, Vice-
President; Math Club 2,3,4, Presi-
dent 4; Italian Club 4.
ROTUNNO, GLORIA ANNE
Westchester, Illinois Biology
Spanish Club 1; Chardin Anthropo-
logical Society 2; Italian Club 3,4.
ROWAN. WILLIAM R.
Chicago, Illinois Sociology
Tau Kappa Epsilon 2.3.4; Interfrater-
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nity Council 2,3, President 4.
RUGGIERO. ROBERT P.
VVheaton, Illinois Medicine
Phi Beta Pi 4.
RYAN. THERESE ANN
Chicago, Illinois Sociology
Circumference; Sociology Club 1.2,4;
Student Government 1,2, Executive
Vice-President 1,2. Delegate at










Co-Ed Club 1; Wasmann Biological
Societv 2.
Phi Sigma of Phi Chi, Secretary;




Blue Key; Chairman of ALSAC -
Loyola Centennial Celebration;
Treasurer of Campion Hall; Member
of Vice-President's Campus Centers
Committee.
SCHLEITER. MARY KAY




Evergreen Park, Illinois Biologv




WLUC 2; LUASA, Vice-Chairmah
3; Loyola Concert Choir 1,2,3.4.
SEIFERT. KENNETH JOSEPH














































Chicago, Illinois Political Science





MIHC 2; Elections Board "Govern-







Math Club 4; Basketball Team 1,2,3




Des Plaines, Illinois English








Chicago, Illinois Political Science











Chicago, Illinois Latin and Greek
Loyola Latin Society 4; Loyola Ger-
man Club 2; Collegium Musicum 1;




Kappa Delta Epsilon 3,4, Treasurer;
Circumference 3,4, President; Co-
Ed Club 3; Dorm Judicial Board 2;
University Commencement Commit-
tee 4.
WATSON, MARY JANE B,
Chicago, Illinois
Pre-Med and History
Tri Beta 2; Rome Center 3; Italian
Club 4; LRWA 3; S.A.B. 3; Wasmann
Biological Society 1,2,3; Rifle Team





Co-Ed Club 2; Ski Club 4.
WIERZBICKI, MICHAEL S.
Chicago, Illinois History
Alpha Phi Omega. Vice-President,
President.
WILLIAMS, FRANCIS R., JR
Ctedrctetown, Guyana, South America
Medicine
WOHLTMANN, VIRGINIA
Little Falls, .New York Biology
Circumference 3,4, Treasurer; Beta
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Beta Beta 2,3,4; Tri Beta. Secretary












Mount Prospect, Illinois English
ZAJAGZEK. MARIA
Braidvvood, Illinois








Blue Key 3,4; Campion Hall Govern-
ment 2,3; Wasmann Biological So-





Phi Chi Theta 2; Professional Pan-
hellenic Council Representative.
ZIEGENHORN. KATHLEEN
Oak Park, Illinois English
Circumference 3.4. Secretary; Sec-
retary and Vice-President of Stebler
Hall; Honors Council Representative
2.
ZYLSTRA, KENNETH FRED
Norwood Park Township, Illinois
Public Accounting






Alpha Tau Delta 3.4, PanHel Repre-
sentative 4; Sigma Theta Tau 3.4;
Delegate to LSGA 2.
BARNES, MARY ANN
Chicago, Illinois Nursing
Women's Intra Mural Chairman Ken-




Schiller Park, Illinois Nursing
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Sigma Theta Tau 4.
CHURCHILL, CELESTE
Argo, Illinois Nursing




Alpha Tau Delta 2,3,4. President;
Professional PanHel Council.














Alpha Tau Delta 3.
GUIBORD. CAROL JEAN
Fort Knox, Kentucky Nursing
Alpha Tau Delta 2.3.4; Sigma Theta




Alpha Tau Delta 1.2.3.4. Secretarv 3;
Sigma Theta Tau 3.4.
HERMAN. DIANE MARIE
Villa Park, Illinois Nursing
Alpha Tau Delta 3.4; Sigma Theta Tau
3.4; Circumference 3.4; LSGA 3;
Junior Nursing Class President.
HEYDUK. EILEEN
Chicago, Illinois













Alpha Tau Delta 2; Student Senate.
Nursing
KADLEC. CAROL ANN
Villa Park, Illinois Nursing
Alpha Tau Delta 2; German Club.
KAVANAUGH. SUSAN
Chicago, Illinois .Nursing




Alpha Tau Delta 2,3,4. President;
Sigma Theta Tau 3,4; Professional
PanHel 3; Nursing Council 4; Presi-
dent Nursing Class 4.
KOZAK. JOYCE
Northlake, Illinois Nursing
Theta Phi .Alpha 2.3.4; LSGA 2.3.
KRIZ. KATHERINE
South Holland, Illinois Nursing
Sigma Theta Tau 3.4.
KUCABA. LINDA
Lansing, Illinois Nursing





Alpha Tau Delta 2.3.4, Secretary.
LOWRV, PAMELA
Chicago, Illinois
Alpha Kappa .Alpha 1.
Nursing
MACFARLANE. SANDRA
Oak Lawn, Illinois Nursing
Sigma Theta Tau 2; Karate Club 1;








Alpha Tau Delta 1.2.4. Secretary 3.
MOLENDA. KATHLEEN
Chicago, Illinois Nursing
Phi Mu 2.3.4; Co-Ed Club 1,2; Young
Democrats 1,2; Panhellenic Council
4, Secretary 3,
MONTGOMERY, MARY ELAINE
North Chicago, Illinois Nursing
Alpha Kappa Alpha 3,4; Biological
Society 1,2; LUASA 1,2.
MORGAN, KATHLEEN
Chicago, Illinois Nursing










Kappa Beta Gamma 1.2.3; Wasmann
Biological Society 1. Panhellenic As-








Nursing Honor Society 3,4.
PROUOST. MARGARET
Morton Grove, Illinois Nursing






Sigma Theta Tau 2.
STORTZ. LAUREL
Chicago, Illiniois Nursing
Sigma Theta Tau 3.4.
STRAND. PRISCILLA
Rockford, Illinois Nursing
Alpha Tau Delta 3.4.
SWIECA. MONA
Chicago, Illinois Nursing
Kappa Beta Gamma 1,2,3.4; Wass-








Alpha Tau Delta 1.2.3.4; Sigma Theta
Tau 3.4; Circumference 3.4; Nursing
Council 4; Loyola Resident Women's
Association 2.3.
WENK. PAULA
Des Plaines, Illinois Nursing
Alpha Sigma Alpha 2.3.4; Choir 1;
Curtain Guild 1.















Adamsl<:i, Edwin J 344
Adas. Richard 279
Aduddell, Robert M 78
Aiello, Janice 344





Alpha Delta Gamma 270
Alpha Phi Omega 274
Alpha Sigma Phi 278
Alvino, John 284
Alward, Charles T 386
American Chemical Society .... 188



















Arts and Sciences-Lake Shore
. . 38


















Barnes. Mary Ann 345
Barnes. Marv Ann 393










Basich, John E 279.345
Basketball 240
Baumhart, Raymond C 28.336
Beal. Billy 345
Beaulieu. Jack G 386





Beldock, Ovid R 380





Bennett. Thomas J 93
Berg, Margret 345
Berkowitz. Brian 193




Bespalec. Dale A 187.204.293
Beta Beta Beta 275







Biere, John W 336

























































































Chancellor of the University ... 29
Chankel. Mary 197
Chaput. Michael C 386
Chardin Anthropological Societv . . .
189
Chavin. Paul 386










Christian Life Community 190
Chrzanowski, Dave 271
Chulik. John D 387
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Clemency, John J 380
Coffee House 262








Condon. Joseph P 380
Connor, Eric 273





Cook. Marguerite D 380
Cook, Vincent 271.348
Cooney, Thomas 120,279.348











































David. Bruce K 381














Delta Sigma Phi 290







































DoUard. Stewart E 336
Domber, Carol 288
Donovan, PhvUis 394
Doran, Edward F 186,293,349
Dory, Mary Anne 278,279,349
Dostecles, Shemp 270
Dougherty. Ron 271
Dowd. James J 381
Drabeck, Dave 279
Drabik, Agnes 288






















Edwards. Mrs. Jose 283













Erbach, David W 349
Erickson, Debbie 394

























































































































































Hadamik, Philip P 353
Hagberg, Joe 291







Hanigan, William C 388












Hassett, James M 388






































Hletko. Paul J 388







































Inter Fraternity Council 304






















































Kaplan. Harold J 388
Kappa Beta Gamma 287














Kelly, Mary Anne 287
Kelly, Thomas B 281,355
Kenmore Hall 166
Kenneally, Patrick J 382

























Knoch. Free W 388
Koch. Bill 188






Kornak. Martin P 375




Koziol, William M 382
Kozie. Daniel 388
Kozin. Robert 356
Kozlowski, James M 275.356

















Lanahan, Mary Jane 395
Lang, R 120























Lenz, Tony J 389
Leventas. Angelo 304,290
















Lopata, Helena Z 95
Lopatka, Graig 357
Long, Mrs. Bessy 283





Lothian, Rita J 357
Lowry, Pamela 395
Loyolan 202
The Loyola Phoenix 198













Lysak, Mary Lou 222
MacFarlane, Sandra 395-12
McAdams, Jr. Bernard 358-2





McCaffrey. Lawrence J 83
McCarthy, Mary 288
McCloskey, Deborah 358-5



















McLain. William A 382-12
McMorrow, Marty 213
McNamara, Coreen A 395-16
McNamara, Korrine 190
McNamara, Maureen 287
McNamara, Fr. Robert 32









































































































Moloney. Sr. Margaret 35
Montgomerv. Mary 396





























































O'Gradv. Mary Kay 396











































Perin, Russel L 376












Pfountz, Harold J 383
Phelan, Karen 287
Phi Deltz Epsilon 293
Phillips, Paul 362
Philosophy 91





























Potera. Leo . " 390
Potocki. Pat 292.305
Powder Puff Squad 248
Powers. Kathleen 396
Powers. Mary Ann 215
President of the University .... 28
















Quinn, Francis X 336
Quinn, Pat 278
Rada, Michael W 390
































































































Schleiter, Mary Kay 282,364
Schlies. Edward A 391
Schlough, Sue 188

























Sheahan, Marv Juliet 364
Sheehan, Terry 223
Shei, Vickie 365






















Small, Joseph F 336
Smentek, Paul 365
Smith. Delores 283
Smith. John F 336
Smith. Pamela 282





Smirl, Dale L 383
Smotherman, Harry 281,366
Snyder, Al 270













Spiegel, Stuart H 384
























Stiegel, Michael A 384
Stine, Joe 216
Stingley, Mary 366






Strellis. Jack A 384
Strizak, Dan 279
Strobel. Gregory 279.366
Strzvz, James J 391
Stroud, Renee 280
Strug, Robert 377

























Tau Kappa Epsilon 300
Taylor. F. Lawrence Jr 384
Tavlor, Gary 377








Theta Phi Alpha 302
Thieves Carnival 140








Tillman, Terry Jr 368
Tinkle. Wayne F 30
Tirva, Algis A 384
Titone. Tom 270







Torielli, Andrew J 89
Torp, Marv 287
Tortorello," Paul 290






















Valenti, Jasper J 79
Valentine. Mark 296













































Wellington, John A 79
Wells, Joseph 35






White. R. Dean 70
White. Thomas G 384











Williams. Francis R 392
Williams. Joyce 370-1
Willis. Jovce 370-2





Winthrop Hall .' 180
Witkosky. Jacqueline 370-5
Witkowskv. Roman B 392-7
Witt. Donald 275
WLUC 220
Wohltmann. Virginia .... 275,282.340
Wolfe. Anne 303.282
































Zavislak, John L 385-4




Zeunik. John M 371-4
Ziegenhorn. Kathleen .... 371-5,282
Zielinski. Tony 211.290











Marcelinp. Mo . I S A
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Every editor tries to make his book a little better than the previous ones, and I am no exception. I wanted the 71
Loyolan to be something more than a memory book, taking on its importance years from now. Instead, I hoped it would
be meaningful now since it captures "how" as the student sees it.
I am proud to have edited the '71 Loyolan. It gave me the chance to change the focus of the book from buildings to
ale, where it really belongs. Other innovations I am happy with are WLUC's record simimary of the year, and this
's seasonal coverage, enabling us to cover a whole year's activities instead of merely those happening from
September to February, our usual cut-off point.
My expectations could never have been realized without the long hours my staff unselfishly spent on the book—
I
would like to thank each one of them for his help. Special thanks are due to my associate editor, Bonnie Zarling, with-
out whom the book would never have come out on time, Dave Schaab for an excellent job of photography and especially
for the best color section ever to be printed in the Loyolan, and last but not least, my best friend Chris Tazbier for the
long hours spent laying out almost the entire book.
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